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Gradu Amaierako Lan honen hasierako izenburua “elkarbizitza eta berdintasuna eskolan” da. Hortik abiatuta, bizikidetzarekin eta 
berdintasunarekin loturiko oinarrizko ezagutzak biltzen dira lan honen atal teorikoan. Horretarako hezkuntza legeak kontuan izan 
ditugu, horien artean LOE eta LOMCE. Gainera, gure testuinguru hurbilean dauden legeak ere aztertu dira elkarbizitzak eskolan 
duen edo izan beharko lukeen garrantzia ikusteko; hala nola foru agindua eta kurtsoko argibideak. Atal praktikoan 
elkarbizitzarekin edo talde lan kooperatiboarekin loturiko bi saio egingo direnez, curriculumean gorputz heziketako atalean 
agertzen diren helburu eta edukiak ere ikertu dugu. Horretaz gain, atal praktikoan parte hartuko dutenen Lehen Hezkuntzako 
4.mailako ikasleen ezaugarriak kontuan izan ditugu jolas batzuk edo beste bideratu ahal izateko. Bukaeran aurrera eramandako 
azterketa edo ikerketa guztiaren ondorio pertsonalak agertzen dira. 
Jolas kooperatiboak; errespetua; baloreak; gorputz heziketa; bizikidetza.
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El titulo inicial de este Trabajo de Fin de Grado era “convivencia e igualdad en la escuela”. Partiendo de esa base, en el apartado 
teórico de este trabajo aparecen conceptos básicos relacionados con la convivencia y la igualdad. Para ello tendremos en cuenta 
diferentes leyes relacionadas con la educación, como la LOE y la LOMCE. A parte de eso, tendremos en cuenta diferentes leyes 
más cercanas a nuestro contexto para examinar la importancia que tiene o debería de tener la convivencia en la escuela; entre 
ellas tenemos la orden foral y las instrucciones del curso. En la parte práctica se llevaran a cabo dos clases relacionadas con la 
convivencia o el grupo de trabajo cooperativo, para ello analizaremos en el curriculum los objetivos y contenidos que aparecen 
en el apartado de la educación física. Además, a la hora de preparar los juegos tendremos que tener en cuenta las características 
de los alumnos y las alumnas de 4º curso de Educación Primaria. Por último, aparecerán las conclusiones personales de todo lo 
investigado y analizado anteriormente.
Juegos cooperativos; respeto; valores; educación física; convivencia.
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This Final Degree Project’s title is “Cohabitation and Equality at School”. On the basis of that title, the theoretical part of this 
project gathers the basic concepts associated with the cohabitation and the equality. To carry it out, we have kept in mind the 
laws that are associated with the education like LOE and LOMCE. Apart from that, we have also looked over the laws that are 
close to our context to see the importance that the cohabitation has or needs to have at school; some example of this laws are 
the regional order and the instructions of the school year. In the practical part, I prepared two lessons connected to the 
cohabitation or the cooperative group works. To prepare this, is important to analyze the part of the curriculum that is related to 
the physical education and watch the aims and the contents of it. Furthermore, we need to keep in mind the characteristics of 
our students to prepare the different games, in this case the students are in the 4th year of primary school. At the end of the 
project, we can find some personal conclusions connected to everything that we previously analyzed.
Cooperative game; respect; values; physical education, cohabitation.
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